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Abstrak  
 Tujuan penelitian skripsi ini ialah menganalisa kebutuhan informasi dan 
merancang suatu aplikasi e-learning untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di 
SMA Muhammadiyah 11 Jakarta meliputi basis data kepegawaian, basis data kesiswaan 
dan basis data pendukung pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah metode pengumpulan data, metode analisa dan metoda 
perancangan. Hasil yang dicapai adalah suatu sistem pembelajaran berbasis web yang 
terintegerasi dengan basis data untuk memenuhi kebutuhan pencarian data dan 
informasi. Simpulan yang diperoleh adalah perancangan basis data yang menghasilkan 
sebuah sistem aplikasi e-learning yang mendukung kegiatan belajar mengajar serta dapat 
digunakan untuk mengatasi masalah dan memberikan kebutuhan informasi di SMA 
Muhammadiyah 11 Jakarta. 
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